












































括:西奥多·H·怀特的《总统的诞生》(The Making of The President，1962)、巴巴拉·W·塔奇曼回顾
“一战”历史的《八月炮火》(Guns of August，1963)、理查德·霍夫施塔特的《美国生活中的反智现象》
(Anti－intellectualism in American Life，1964)等。其所谓“non－fiction”重点强调的是对发生于现代人类生
活中的真实事件与普遍存在的某种社会现象的忠实记录和客观分析，如果排除学术性著述的话，则这
里的“non－fiction”与通常所理解的“纪实”是基本一致的。













Kandy－Kolored Tangerine－Flake Streamline Baby，1963)、《电冷却器酸性试验》(The Electric kool－Aid Acid
Test，1968)等一系列作品，并于 1973年集中选取了 21位作家基于同一倾向的作品编辑出版了《新新闻










































































直都隐含着其既有的诸多核心理念，诸如:“人物 /情节”“内容 /形式”“叙述 /描写”“真实性 /倾向性”





































































































































实正是“现代书写”的“必然律”。在“现代性”框架内，异端 /排除、犯罪 /惩罚、毒品 /禁绝、混乱 /阻止、
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